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池本正純 教授 履歴・業績

池本正純 教授 履歴・業績
【履 歴】
１９４６年５月 広島県生まれ
【学歴】
１９６５年３月 茨城県立水戸第一高等学校 卒業
１９６９年３月 一橋大学経済学部 卒業
１９７１年３月 一橋大学大学院経済学研究科修士課程 修了
１９７４年３月 一橋大学大学院経済学研究科博士課程 単位取得退学
【職歴】
１９７４年４月 専修大学 経営学部専任講師
１９７８年４月 専修大学 経営学部助教授
１９８４年４月 専修大学 経営学部教授（現在に至る）
【学内役職歴】
１９８２年４月 図書館委員会委員（～１９８３年３月）
１９８３年４月 入学試験委員会委員（～１９８８年３月）
１９８５年４月 生田新校舎建設検討委員会委員（～１９８７年４月）
１９８８年４月 長期在外研究員（～１９８９年４月）NEW York University, Visiting Fellow（～１９９０年３月）
１９９１年２月 学生部委員（～１９９３年１月）
１９９３年２月 学生部次長（～１９９７年１月）
１９９７年２月 ニュース専修編集委員会委員（～２００６年５月）
１９９７年４月 自己点検・評価委員会委員（～２００９年３月）
２００３年７月 専修大学基本政策検討会議専門委員部会長（～２００４年４月）
２００４年２月 学生部長（～２００５年１月）
２００５年４月 キャリアデザインセンター運営委員会委員長（～２００９年３月）
２００５年４月 キャリアデザインセンター長（～２００９年３月）
２００５年４月 大学院社会知性開発研究センター兼担教員（～２０１６年３月）
２００６年４月 社会知性開発研究センター研究員（～２０１６年３月）
２０１０年４月 KSパートナーシップ・プログラム運営委員会委員（～２０１２年３月）
２０１１年４月 経営研究所長（～２０１２年３月）
２０１２年４月 国内研究員（～２０１３年３月）
２０１３年４月 教員資格審査委員会委員（～２０１４年３月）
２０１４年４月 就職指導委員会委員（～２０１６年３月）
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２００１年４月 ラグビー部部長（～現在）
【業 績】
【著書】
樋口進他著『経済学の古典（下）』（共著），有斐閣，１９７８年４月
「第３章，第４章」伊達邦春・玉井龍象『シュムペーター経済発展の理論』（共著），有斐閣，１９８０年７月
『企業者とはなにか―経済学における企業者像―』，有斐閣，１９８４年４月
「第５章 企業経済学の展望」専修大学経営学部編『戦後日本の企業経営と経営学 専修大学経営学部３０年史』
（共著），森山書店，１９９４年３月
『企業家とはなにか―市場経済と企業家機能―』，八千代出版，２００４年９月
「第６章 地域の活性化と学生の潜在力―コミュニティ・ビジネスへの一つのヒント」徳田賢二・神原理編『市
民のためのコミュニティ・ビジネス入門』（共著），専修大学出版局，２０１１年３月
【論文】
「貨幣的利子論の意味」，一橋大学修士課程修了論文，１９７１年３月
「貨幣的利子論の意義」，『一橋論叢 第７０巻５号』，１９７３年１１月
「貨幣需要関数の計測」，一橋大学博士課程単位修得論文，１９７４年３月
「ケインズの残したもの」，『専修経営学論集 第２１号』，１９７６年９月
「貨幣ヴェール観と貨幣数量説」，『専修経営学論集 第２２号』，１９７７年３月
「シュムペーターの資本主義観」，『専修大学社会科学研究所月報 No．１７１』，１９７７年１１月
「ヴィクセルの貨幣経済理論」，『専修大学経営研究所報 第３２号』，１９７７年１２月
「シュムペーターの企業者像」，『専修大学経営研究所年報 第２号』，１９７８年３月
「２つの資本主観」，『経済セミナー』，日本評論社，１９７９年８月
「市場と組織」，『専修経営研究所年報 第４巻』，１９８０年３月
「市場と企業者機能 ―シュムペーターとカーズナーの比較を中心として―」，『専修経営研究所年報 第５
巻』，１９８１年３月
「マーシャルの企業者像」，『専修経営学論集 第３２号』，１９８１年９月
「限界原理のリアリティ ―フル・コスト原則と限界原理との統合の試み」，『専修大学社会科学年報 第１６
号』，１９８２年３月
「不確実性と企業者機能 ―ナイトの企業者像―」，『専修経営学論集 第３４号』，１９８２年９月
「経済学と経営学の接点 ―ペンローズの企業理論の意義―」，『専修経営研究所年報 第７巻』，１９８３年３月
「マーシャルとシュムペーター」，『経済セミナー 臨時増刊号』，日本評論社，１９８３年６月
「構造変化が求める商人的企業者像」，『エコノミスト ９月１８日号』，毎日新聞社，１９８４年９月
「企業家の役割 ―市場メカニズムと企業家機能―」，『経済セミナー No．372』，日本評論社，１９８５年１２月
「市場メカニズムと取引コスト」，『専修大学社会科学年報 第２０号』，１９８６年３月
「Transaction Costs and the Role of the Merchant（英語論文）」，『専修経営学論集 第５１号』，１９９１年３月
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「Entrepreneurial Aspects in the Production Process（英語論文）」，『専修経営学論集 第５２号』，１９９１年１０月
「後決め・事後調整の本質」，『専修大学社会科学研究所月報 No．４０９』，１９９７年７月
池本正純・河村幹夫「日本の素材産業における価格形成の特質」（共著），『先物取引研究 第３巻第１号
No．５』，１９９８年３月
「日本のコーポレートガバナンスの真の問題」，『専修大学経営研究所報 １６１号』，２００４年３月
「日本のコーポレートガバナンスの問題点―企業家論の視点から―」，『専修経済学論集 第３８巻』，２００４年３月
「企業組織論の新しい地平」，『専修大学社会科学研究叢書６』，２００４年３月
「企業組織のダイナミズム―日本の問題点―」，『専修大学社会科学研究叢書６』，２００４年３月
「３．キャリア教育・支援の体制づくり」『全入時代におけるキャリア形成支援―入学政策から卒業政策まで―』
（共著），社団法人日本私立大学連盟，２００６年６月
「第１章 ．日本におけるキャリア教育・キャリア形成支援の時代性」，「第３章 ．私立大学の独自性と総合
力を活かす」『私立大学の独自性を活かすキャリア形成支援』（共著），社団法人日本私立大学連盟，２００９
年２月
「第３編第６章川崎市の生活・文化産業基盤の整備 地域と大学～教育の視点から展開する産学連携・地域連
携の可能性」『平成２０年度 川崎都市白書』，専修大学社会知性開発研究センター／都市政策研究セン
ター，２００９年３月
「キャリア教育の方向性 ～専修大学『課題解決型インターンシップを通じて～』」『かながわ政策研究・大学
連携ジャーナル第５号』，神奈川県政策研究・大学連携センター，２０１３年１０月
【監修】
カデナクリエイト著『図解＆事例で学ぶ ビジネスモデルの教科書』，マイナビ出版，２０１４年３月
カデナクリエイト著『図解＆事例で学ぶ イノベーションの教科書』，マイナビ出版，２０１５年３月
【翻訳】
ロストウ著『技術革新と失業の可能性』，『経済セミナー No．３４３』，日本評論社，１９８３年７月
池本正純・宮本光晴訳『企業者論の系譜―１８世紀から現代まで―』（共著），ホルト・サウンダース，１９８４年７
月
篠原 三代平・佐藤 隆三編「サミュエルソン経済学大系 第３巻 資本と成長の理論」（共著），勁草書房，１９９５
年９月
【翻訳解説】
「産業政策はアメリカを救えるか」，『経済セミナー No．３５１』，日本評論社，１９８４年４月
「産業政策論の背景にある基本認識」，『経済セミナー No．３５２』，日本評論社，１９８４年５月
「産業政策の目新しさ」，『経済セミナー No．３５３』，日本評論社，１９８４年６月
「アメリカは非産業化に向かってはいない」，『経済セミナー No．３５４』，日本評論社，１９８４年７月
「日本の成功の真の要因」，『経済セミナー No．３５５』，日本評論社，１９８４年８月
「産業投資の意思決定主体は誰か」，『経済セミナー No．３５６』，日本評論社，１９８４年９月
「政府は勝者を見出せるか」，『経済セミナー No．３５７』，日本評論社，１９８４年１０月
「資源配分への介入と結末」，『経済セミナー No．３５８』，日本評論社，１９８４年１１月
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「産業政策を拒むアメリカの政治風土」，『経済セミナー No．３５９』，日本評論社，１９８４年１２月
「産業政策の『合理的』な再編成への疑問」，『経済セミナー No．３６０』，日本評論社，１９８５年１月
「アメリカが通面している真の問題」，『経済セミナー No．３６１』，日本評論社，１９８５年２月
【書評】
金指基著『シュムペーター経済学の体系』，『エコノミスト ７月１日号』，毎日新聞社，１９７９年７月
L．サロー・R．ハイルブローナー著，中村達也訳『経済学』，『経済セミナー No．３６２』，日本評論社，１９８５年
３月
木下儀雄著『構造としての経済』，『エコノミスト ９月１６日号』，毎日新聞社，１９８６年８月
G．ギルダー著，小島直記訳『信念と腕力』，『Economics Today No．２』，小学館，１９８６年９月
日高普著『日本経済のトポス―文化的考察―』，『エコノミスト』，毎日新聞社，１９８７年１０月
経済学のための経営学 ―なぜ企業アプローチをするのか―，『経済セミナー No．３９９』，日本評論社，１９８８
年４月
経済学のための経営学 ，『経済セミナー 臨時増刊号』，日本評論社，１９８９年４月
野中郁次郎著『知識創造の経営』，『エコノミスト ４月２３日号』，毎日新聞社，１９９１年４月
伊東光晴・根井雅弘著『シュンペーター』，『エコノミスト ６月１日号』，毎日新聞社，１９９３年６月
ロジャー・レロイ・ミラー他『経済学で現代社会を読む』，東京新聞，１９９５年４月
【書評論文】
青木昌彦・小池和男・中谷厳著『日本企業の経済学』，『ファイナンス研究 No．８』，日本証券経済研究所，１９８８
年５月
【学会発表】
「シュムペーターの企業者論の特異性」，理論・計量経済学会，１９８３年１０月
「Transactin Costs and the Role of the Merchant」，Austrian Economics Colloquium（N.Y.Univ．），１９８９年５月
「Entrepreneurial Aspects in the Production Process」，Austrian Economics Colloquium（N.Y.Univ．），１９９０年
３月
「企業家論の視点からの企業理論の再構築」，進化経済学会，２００３年３月
「新制度派経済学の視点と現代企業経営の課題―日本のベンチャーと企業家機能―」，日本経営学会，２００４年９
月
【社会的活動】
㈱東京商品取引所（元東京工業品取引所）
貴金属市場管理委員会委員 ２００１年７月～２００８年１１月３０日
規律委員会 ２００９年２月５日～現在
日本商品委託者保護基金
運営審議会委員 ２００５年４月２６日～現在
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日本商品先物取引協会
外務員登録等資格委員会 １９９９年４月７日～２００９年４月６日
上級外務員認定審査委員会 ２００７年１１月１日～２０１４年１月２９日
川崎市経済労働局指定管理者選定評価委員会委員 ２０１５年～現在
社団法人日本私立大学連盟 広報・情報部門会議 フォーラム委員会委員長 ２０１５年～現在
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